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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Chemsex among men who have sex with men:  
a public health and user perspective 
  1. Het gebruik van drugs en veilige seks gaan vaak niet hand in hand (dit proefschrift).
  2. Onderzoek en gezondheidszorg gericht op drugsgebruik en seksuele gezondheid is 
niet alleen belangrijk in grote steden maar ook daarbuiten (dit proefschrift). 
  3. Niet alle chemseks is problematisch (dit proefschrift).
  4. Centra voor Seksuele Gezondheid spelen een belangrijke rol bij het identificeren  
van zorgbehoeften van mannen die chemseks hebben (dit proefschrift).
  5. Er zijn verschillende zorgbehoeften bij mannen die chemseks hebben: bij de  
meerderheid volstaat schadebeperking, bij een minderheid aanvullende mentale  
en verslavingszorg (valorisatie).
  6. Onderzoek naar risicogroepen is nodig voor het op maat maken van zorg, maar kan 
tegelijkertijd bijdragen aan stigmatisering.
  7. A participatory approach is needed to answer relevant research questions for public 
health.
  8. Condemnation without investigation is the height of ignorance (Albert Einstein).
  9. Look at situations from all angles, and you will become more open (Dalai Lama).
10. Neem elke keer als je tegen de lamp loopt een beetje van het licht mee. 
Ymke Joline Evers, donderdag 1 oktober 2020

